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El proyecto se desarrolla a partir del análisis de terrenos disponible en los distintos sectores 
de la ciudad de Quito, los cuales tuvieran el potencial de servir como conectores urbanos. Es 
por esta razón que se escoge el sector de la Gonzalez Suarez ubicado en el norte de la ciudad. 
Este sector cuenta con características no solo urbanas si no también a nivel de usuario que lo 
convierten en un lugar adecuado para el planteamiento del proyecto y flexible para todos tipo 
de programa que se pudiese implantar. Se toma el terreno en donde actualmente se 
encuentra el mirador de Guapulo, puesto que su ubicación y topografía responde de manera 
adecuada al concepto del proyecto y que este de la misma manera pueda responder de forma 
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The project is developed acording to the analysis of available land in different sectors of the 
Quito city, which had the potential to serve as urban connectors. It is for this reason that the 
the Gonzalez Suarez sector in the north of the city is chosen. This sector has characteristics 
not only urban but also at the user ’s level, that makes it an appropriate place for the project 
planning and flexible for all type of programs that could be implemented. The land where the 
Guápulo viewpoint is located, is taken, it because in one hand it’s location and topography 
respond adequately to the project’s concept and in the other hand it can respond adequately 
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 La arquitectura y fotografía han sido tratados como dos temas individuales y 
sin ninguna relación entre ellos pero con el paso del tiempo han ido 
transformándose y creando un vínculo que ha sido favorable para ambos. Con el 
paso de los años y el avance tecnológico la fotografía se convirtió en un innegable 
éxito, el cual aparte de ejercer su propósito, empezó a servir como apoyo para 
otras áreas, tal es el caso de la arquitectura en donde a demás de plasmar sus 
obras, ayudo a que tenga la posibilidad de difundir y dar a conocer sus proyectos. 
La relación que existe entre estas dos ramas ha sido de gran ayuda para ciertos 
arquitectos que buscaban otra perspectiva de la obra construida, tal es el caso de 
Le Corbusier y Lucien Hervé, “uno de los pocos fotógrafos que combina una visión 
humanista con el ojo de un arquitecto”; este empezó a fotografiar el trabajo de Le 
Corbusier de modo que en lugar de fotografiar de manera tradicional buscaba la 
manera más abstracta de generar una nueva estética. 
 Con todo el avance tecnológico que esta ocurriendo en el mundo, es difícil 
entender la arquitectura sin pensar en fotografía, puesto que esta es la manera de 
conocer las obras de los arquitectos, debido a lo cual en estos se puede leer y 
entender claramente como el edificio fue construido y cual fue su fin. En estas 
imágenes se puede observar cómo la obra interactúa con su entorno o la manera 
en que la luz forma la visión en que se percibe un espacio, todo esto responde a 
cuestiones de fotografía y arquitectura. No se debe pensar que estas dos 
disciplinas son ajenas y no tienen nada que ver la una con la otra, si no más bien 




que se va a realizar una obra, tales como creatividad, expresión personal, diseño, 
estética e relación humana.  
 Con todo esto, se busca la creación de un espacio dedicado a la exploración, 
exposición y aprendizaje fotográfico, en donde la arquitectura actual como un 
nexo entre el usuario y el arte, entendiéndola como una facilitadora que permita 
la interacción del usuario con el espacio. Este espacio es flexible, con un buen 
manejo de escalas para todo tipo de fotografías , generador de espacios 
interesantes que puedan abarcar mas de un programa en su interior y tener un 
perfecto manejo de luz el cual es fundamental para funcionamiento del Centro 
Fotográfico. Las necesidades del artista para poder exhibir su arte deben ser 
entendidas y con ello se debe crear espacios los cuales sirvan para que las obras 
puedan ser expuestas de una manera adecuada y que estas dialoguen con el 
espacio cercano a ellas.  
 El proyecto busca no solo generar espacios para que se puedan exhibir 
fotografías si no también que las puedan crear. Aparte de generar espacios para 
los diferentes usuarios del lugar, como ejemplo la generación de espacios de Co 
working o de plazas y cafeterías, que son espacios secundarios pero relacionados 
con el programa para poder contar un edificio completamente comprometido con 
los diferentes usuarios que habitan o que visiten el lugar, con esto lograr que el 
edificio se adapte a las necesidades del contexto y de la dinámica que tiene el 
sector. Tomando en cuenta que la topografía del lugar va ayudar a que todos los 
espacios tengan su importancia. La adaptación con este contexto permite manejar 
la luz de cierta manera que se puede aprovechar para la variedad de programa que 
cuenta en su interior, convirtiéndola así en un espacio interesante no solo por su 




ANALISIS URBANO- AREA DE ESTUDIO 
1. Análisis y ubicación del terreno. 
 
Figura 1 Morfología  Figura 2 Figura Fondo  
 
 
 La condición del lugar ayuda a que el proyecto que se implanta pueda servir como un 
conector urbano sobre las diferentes actividades que ocurren en la zona. Que este espacio 
se convierta en un remate de las actividades y sirva de un regulador entre lo urbano  y lo 
natural convirtiéndose en un transformador urbano del sector. Se busca que tenga una 












Figura 3 Topografía  Figura 4 Vías  
 
 
 La topografía es el principal factor en el proceso de diseño para el proyecto, debido a 
sus curvas el proyecto puede implantarse siguiendo su línea natural y así poder dar 
prioridad a ciertas visuales hacia los valles. Gracias a esto el proyecto empieza a quebrarse 
en los extremos para responder de mejor manera hacia las condiciones del lugar, las cuales 
no solo ayudan con la implantación del edificio y con sus visuales si no también con el 
programa contenido en su interior, puesto que gracias a esto los lugares que no necesitan 
luz se pueden ubicar en la parte posterior y el resto pegado a la fachada, pudiendo así 










Figura 5 Área Verde   Figura 6 Ejes Visuales  
 
 Los ejes a los que responde el proyecto son 3. El primero es el eje principal de la 
topografía, sigue la línea natural del terreno, las dos restantes son una mezcla entre la 
topografía y la visual hacia los valles, estas visuales sirven para la implantación de los 
bloques que se ubican en el los extremos del proyecto, puesto que estos dos son los que 
van a girarse para responder hacia esos ejes. Hay que tomar en cuenta que el contorno del 
terreno esta rodeado de vegetación verde, es por eso que para respetar la huella se 

















Figura 9 Zonificación  
 
El tramado urbano se ha transformado por una 
serie de factores que nos permite identificar con 
facilidad el uso de suelos de este sector. Se puede 
identificar el sector Residencial como es González 
Suarez, la Pez, también se puede ver el sector 




3.Plan vial  
Figura 10 Vías Principales  
 
El terreno tiene el potencial para ser un 
regulador urbano vital para su 
interacción. Gracias al plan regulador de 
Odrizola estos sectores cuentan con un 
centro funcional que se ha ido 










Figura 11 Residentes  
 Se toma en cuenta a los residentes del sector de la González Suarez y de Guápulo. En 
el sector de la González vive el 83% entre los dos sectores, en el cual aproximadamente solo 
el 30% son inquilinos del lugar. Este sector tiene el dinamismo no solo de sus moradores si 
no también de la gente exterior la que atrae, esto se debe a que el Hotel Quito se encuentra 
ubicado en el sector, y este tiene un dinamismo con la gente que reside en sus instalaciones.  
 
Figura 12 Usuario externo 
 El sector atrae a turistas locales, estudiantes, personas que trabajan por el sector 
esto es lo que fomenta la interacción urbana y al mismo tiempo fomenta los negocios 
asentados a lo largo de todo el sector, puesto que aquí no solo se dedica al sistema 
económico financiero, si no también que es activo con el arte por su sin numero de galerías 
que existen, la gastronomía por sus cafeterías y restaurantes que se encuentran, y también 






Figura 13 Trabajadores   
 El sector a parte de ser una zona residencial también es una fuente de trabajo par los 
diferentes moradores de la ciudad, por sus distintas actividades se lo puede estar 
nominando como un foco financiero del sector. Puesto que aquí no solo funcionan los 
locales comerciales si no también tiene una vida nocturna muy activa, la cual es una fuente 
de empleo y economía no solo en la mañana si no también parte de la noche. Sin toma ene 






Figura 14 Turistas  
 
 El sector es conocido por ser un foco atrayente de turistas, esto es debido a su gran 
ubicación, como antes explicado no solo por su sistema financiero si no también puesto que aquí se 
encuentra el mirador de Guapulo el cual atrae no solo a residentes locales o externos de la ciudad si 
no también a atrae a los turistas de fuera del país. Esto se debe a la gran visual con el que este 
cuenta y a sus miradores los cuales permiten tener una gran vista de los valles. Sin contar en cuenta 


































Figura 15. Visual peatón 
 
  
En la parte de arriba se puede observar la forma de la topografía que tiene el sector 
de la González  y como los moradores del lugar perciben su entorno, caso muy diferente al 
que ocurre en el sector de Guápulo, puesto que por su topografía este las edificaciones se 
han ido acoplando de acuerdo al nivel de la cota del sector. Esta pendiente es la que genera 
la gran visual hacia los valles y hacia el mismo sector de Guápulo, puesto que desde su 














Figura 16. Cámara oscura  
 
El proyecto se basa en el concepto de cámara oscura, el tener un lugar en Quito el cual sea 
específico para la visualización y producción de fotografías, contar con la experiencia de estar en un 
cámara oscura y poder observar como e contexto no solo se lo puede disfrutar desde el exterior  si 
no también en el interior, de un manera mas dinámica y entretenida, puesto que el reflejo del 
exterior se proyecta de forma inversa en el interior. 
 




CONCEPTOS FOTOGRÁFICOS ENTENDIDOS EN 
ARQUITECTURA  
7. Iluminación 
 Tanto en fotografía como en arquitectura el manejo de luz es algo crucial 
que debe ser considerado al momento de realizar una obra. En fotografía la luz es 
la herramienta principal  puesto que sin ella no podría existir, es uno de los 
elementos compositivos de la imagen, pero en arquitectura también juega un 
papel importante, la luz es la generadora del espacio, no solo en la iluminación de 
un área si no  también como elemento constructor de objetos. La Luz se a 
convertido en un elemento que se encuentra presente en la representación de 
espacios, en donde la luz y sombra van creando piezas y experiencias sensoriales 
que el usuario puede ir percibiendo de manera en que esta va cambiando.  
8. Perspectiva 
 Una de las bases para poder controlar la fotografía es saber que la perspectiva afecta 
a la imagen si no se la entiende, la perspectiva es la mejor herramienta que se tiene para 
crear la sensación de tridimensionalidad en una imagen, todo esto tomando en cuanta la 
dimensión y relación espacial de los objetos y como estas se relacionan respecto un punto 
de fuga. En arquitectura también es importante puesto que es la que nos ayuda a la 
representación de nuestra obra, es fundamental en  la elaboración conceptual de los 
proyectos arquitectónicos y al momento de generar formas. 
9. Composición  
 La composición tanto en fotografía como en arquitectura tienen un mismo fin, en 




consideran varios aspectos tales como, el encuadre, ubicación de los objetos, enfoque, 
perspectiva, e iluminación. En Arquitectura se considera la proporción, simetría, equilibro, 
forma, contraste y armonía, todas estas importantes para generar un buen proyecto. 
10. Ubicación  
 La ubicación es un factor muy importante que se debe considerar al momento de 
diseñar una obra. En Fotografía tanto de estudio como documental es muy importante el 
lugar, puesto que este es el que te da las características que debes tomar en cuenta al 
momento de realizar tu composición, en fotografía de estudio se debe considerar la 
ubicación correcta de las luces y el sujeto, y en exteriores como reportaje, documentales o 
paisajismo igual, se debe buscar el lugar perfecto para hacer la toma. En Arquitectura ocurre 
lo mismo, el sitio es algo tan importante dentro del diseño que no se puede dejar al último 
en el diseño, este debe responder a todas las condiciones dadas no solo por el lugar si no 
por el contexto que lo rodea.  
 
 Con todo lo anterior expuesto se puede considerar que ambos comparten las 
mismas características de composición, es por ello que mediante la creación de un espacio 
arquitectónico se busca reflejar todas estos conceptos  antes mencionados para brindar al 
usuario un lugar en donde no solo se pueda apreciar el arte si no también un lugar para 
crearlo, respondiendo a todas las necesidades tanto del contexto, del proyecto y del usuario 






DESARROLLO PARTIDO ARQUITECTONICO  










































































Figura 19. Diagramas de visuales 
 Los ejes que organizan al proyecto surgen a partir de  dos principio, uno los ejes 
topográficos  
Las curvas de nivel cumplen un papel fundamental en el proyecto. Y segundo los ejes visuales 
Los cuales generan ciertos quiebres en la facha da para poder aprovechar de estas visuales  
De mejor manera. Es así como al combinar ambos ejes, el proyecto logra implantarse de tal 
manera que aparte de responder a los ejes, también responde a las necesidades del programa que 











Figura 19. Diagramas de visuales 















































  Figura 21. Perspectiva  
 La geometría del edificio corresponde a un cuerpo central y dos laterales secundarios  
El cuerpo central es el que alberga la mayor parte del programa principal, aquí se encuentran 
Las galerías, exhibiciones gran formato, espacios de co working, y laboratorios fotográficos. 
En las alas secundarias se encuentra la circulación vertical y en el otro extremo la cafetería que  
Sirve como un remate para el usuario. Todos estos cuerpos se encuentras conectados por plataformas, las 


























 Para terminar este estudio se puede concluir que la fotografía y arquitectura han 
tenido un significativo avance y cambio atreves de los años, el cual con el pasar del tiempo a 
ido reforzando las alianzas entre ambos, en donde el uno depende del otro y también sirve de 
apoyo. La fotografía a sido muy controversial empezó siendo tachada del arte porque solo  
“servia como apoyo para los pintores”, pero después se consolido como una rama muy 
importante dentro del arte, es por ello que por medio de la arquitectura se plantea el diseño de 
un espacio destinado para esta práctica, no solo haciendo un lugar de exhibición si no un 
espacio dinámico en donde el programa albergue más que solo exhibiciones si no la intención 
es lograr que este espacio se convierta en un foco cultural y un lugar de conocimiento.  
 Por medio de varios conceptos podemos relacionar a arquitectura con fotografía y del 
mismo modo responder con una  propuesta que refleje lo que son estas dos modalidades. Con 
uso de materiales, de movimiento, y sobre todo luz, proponer un lugar en donde el espectador 
no solo entre al lugar como espectador si no también que se convierta en creador de obras. 
Un lugar que aparte de interactuar con el usuario también interactúe con el contexto y se 
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ANEXO F: RENDER EXTERIOR  
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